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„Ein Großteil der Künstler zeigt eine deutliche Lust am mehr experimentellen Zugriff auf die Errungenschaften
früherer künstlerischer Positionen des 20. Jahrhunderts, lässt divergierende Einflüsse zu wie u.a. die des japanischen
Mono Ha Movement, der amerikanischen Concept und Minimal Art und europäischen Farbmalerei oder der Fluxus
Kunst und vermeidet die Strenge einer monografischen Werkentwicklung. Das Zulassen auch schroffer Brüche
bereichert die Sichtung dieser fremden Kunstszene.“ Christoph Dahlhausen
AUSTRALIEN
konkrete Kunst aus dem 5. Kontinent
Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 29. Juni 2008, 11:30 Uhr, in der Kunsthalle Dominikanerkirche, lade ich Sie, Ihre
Familie und ihre Freunde herzlich ein.
Es sprechen Burkhard Jasper, Bürgermeister der Stadt Osnabrück
Christoph Dahlhausen, Bonn, Kurator der Ausstellung
Boris Pistorius, Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück
Einige der ausstellenden Künstler sind anwesend.
Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Katalog, 102 Seiten, mit grundlegenden Texten und zahlreichen
Abbildungen (Verlag Hachmannedition, Bremen).
Dauer der Ausstellung 29. Juni bis 20. August 2008
Veranstalter Kunsthalle Dominikanerkirche &
Freunde der Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück e.V.
Kunsthalle Dominikanerkirche Hasemauer 1 | 49074 Osnabrück
Telefon 0541.323 2190 | Fax 0541.323 2409
www.osnabrueck.de | kunsthalle@osnabrueck.de
Öffnungszeiten Dienstag – Freitag, 11 – 18 Uhr; Samstag/Sonntag, 10 – 18 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung
